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El famós dictamen
Havien) quedat en que l'instauració de la República espanyola representaria
per a Catalunya i per a tots els nuclis peninsulars amb personalitat pròpia l'hora
de la llibertat, el reconeixement de llurs aspiracions i el respecte al principi d'au¬
todeterminació. Al menys, a partir del 14 d'abril, així ho haviem sentit en tots els
discursos pronunciats pels nostres capdavanters i pels polítics madrilenys. El
Pacte de Sant Sebastià era invocat com una manifestació litúrgica de la República
i damunt la qual s'havia de bastir el nou edifici constitucional i l'organització de
Espanya, per bé que al cap de pocs dies sorgissin interpretacions contradictòries
d'allò que no prengué cos en cap escrit i solament quedà a mercè de la memòria
0 de la bona fe dels principals actors de la reunió. Se'ns va prometre que la subs¬
titució de la República catalana per la Qeneralitat de Catalunya seria purament
una fórmula per a evitar recels. Arribàrem i tot a votar un Estatut que fou consi¬
derat com ei mínim de les aspiracions a que teniem dret per tiül de no desarticu¬
lar massa sobtadament l'economia del país. Recordem encara el comiat que Bar¬
celona, i amb ella Catalunya iota, va donar al President de la Qeneralitat la nit
que sortí cap a Madrid per tal de Jliurar l'Estatut al Govern provisional de la Re¬
pública. Si una recansa previsora no ens hagués contingut, l'ambient d'entusias¬
me que oinplia l'Estació de França aque la nit memorable, ens hauria arrossegat.
Temíem, però, que després d'aquells crits de joia i d'esperonament, havia de ve¬
nir el desencís. Sospitàvem que, a Madrid, l'ambient, amb tot i el trasbalsament
produït pel canvi de tègim, no s'hauria purificat del tot per a que l'Estatut fos
à
acollit i acceptat íntegrament, i dubtàvem que de debò se sentissin liberals i com- |
prenguessin que, si Catalunya havia refrendat aquell document, ells no tenien |
dret, liberalment pensant, a tocar ne ni una coma. 1 ara vé la realitat a donar-nos, f
dissortadament, la raó. |
Passà l'Estatut a la Comissió parlamentària corresponent i els dies s'han es- !
colat com si fós una qüestió sense importància la resolució de la qual no apressa, j
El nostre poble ha vist quin era l'interès per a resoldre un problema de trascen- j
dència definitiva en la vida de Catalunya i àdhuc de la República espanyola. Ha \
calgut, a darrera hora, una pressió extraordinària per part d'entitats i Premsa per I
a que els diputats catalans gestionessin la reòiacció del dictamen i la seva presen- |
tació a les Corts abans de tancar-les uns quants dies en vacances psriamentàfie?. |
1, a la fi, el dictamen s'ha llegit i hem pogut conèixer-lo en tota la seva magnitud. ;
1 hem vist, immediatament com encara hi traspua l'esperit de la vella política es¬
panyo's que no vol desfer-se d'una sobirania exercida anys i anys sense voler i
sentir a parlar de la veritable personalitat de Catalunya, de la política que es re- !
volta així que veu escrita la frase «Estat autònom» que figura en l'article I i el
Informació d'ahir
La festa del dia 14 d'abril
Una nota oficial
En el Govern civil fou facilitada ahir
la següent nota:
«El Decret donat el 28 d'octubre de
l'any passat pel senyor President del
Govern de la República, va establir que,
Finances i Economia
Resum d^ la setmana passada
Les Borses espanyoles, els darrers
dies, s'han mostrat visiblement des¬
orientades. Sobtadament han passat del
més gran optimisme al pessimisme més
accentuat per acabar finalment amb un
to de fermesa innegable. Aquesta deso-
per a tots els efectes civils i judicials, \ rientació dels nostres mercats cal fona-
mercantils i adminisiraüus, era dia de
festa i inhàbil el 14 d'abril, data de la
proclamació de la República espanyola.
Es tracta de la Festa nacional més ca-
I racterifzada, que la majoria dels espa¬
nyols volen celebrar públicament.
Les Corporacions populars, l'Exèrcit,
les associacions de toies classes es dis¬
posen a commemorar complidament el
primer aniversari de la proclamació po-
I puíar de la República, i per això, avan-
I çant se a possibles incidents, es fa pú-
I blic per aquest Govern civil, per tal que
I arribi a coneixement de tothom opor-
í tunament, que dijous vinent és dia de
I Festa nacional, que així ha d'ésser con-
I siderat per patrons i obrers i depen-
I dents, tal com si fos un diumenge, per
i a tots els efectes del treball en fàbriques
tallers, magatzems, tendes i comerços.
Els serveis públics i espectacles fun¬
cionaran aquest dia en la mateixa for¬
ma que els diumenges.»
I tai d'assistir a l'homenatge que es va
substitueix immediatament per la de «región autónoma», que avui, després de les î primer. Xant l'un com l'altre
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aplaudits.
El senyor Macià a Reus
definicions de Prat de la Riba i d'altres eminents tractadistes, ja no vol dir res.
Això sol és una prova de la comprensió que ens prometien. A partir d'ací, tot el j
que vé, totes les modificacions, totes les retallades, les trobem naturals, gairebé ^
diriem lògiques pròpies de l'idiosincràsia demostrada. No ens estranya la nega- ^
tiva a concedir-nos l'ensenyament ni altres coses essencials a una veritable auto- [ Visita a una Exposició
nomia ni a donar-nos tots els recursos necessaris per a la nostra vida interior.
Trobem d'acord amb el concepte que a Madrid tenen de la llibertat procurar que
la nostra producció contribueixi més a les càrregues generals d'Espanya que no
pas a les necessitats de Catalunya i que dels 209 milions que haviem de quedar-
nos segons l'Estatut ens en «concedeixen» tan sols 120. És aquella anècdota del
metge que recepta bones menges a un malalt econòmicament arruïnat.
Si l'Estatut s'aprova en la forma que el dictamen proposa la situació per a
mentar-la en certes notícies de caràcter
tendenciós, que han circulat arreu i que
es refereixen a pròxims esdeveniments
i pertorbacions de l'ordre públic a càr¬
rec dels extremistes. Malgrat la candi¬
desa del senyalament de revolucions a
terme fixe és innegable que el termòme¬
tre bursátil, recull a tothora aquestes
notícies i les reflexe en les cotitzacions.
1 en el cas present, no ha existit cap
excepció dins la regla.
D'altra part el plantejament de la
qüestió de l'Estatut junt amb la de cer¬
tes lleis presentades al Parlament per
ésser aprovades han motivat justificats
I recels. Val a dir, que a darrera hora,
! S'ha imposat la serenitat i la majoria
I
I dels valors han recobrat el terreny per-
I dut.1 Les noves que es recullen referents
^ al proper emprèstit del govern són op-
I timistes i en els moments actuals sem-
ibia que la Banca privada ha cobert bo¬na part d'aquesta emissió. Als centresf nanci rs, aquesta qüestió nstitueix
1 el tema del moment i s'espera amb vi-
I sibie interès el resultat de l'emprèstit.
l Un irltre cas que ha merescut l'atén-
! ció dels elements financiers és el de la
1 suspensió del pagament de determinats
pronunciaren discursos que foren molt | cupons d i venciment d'abril. En efecte,
han deixat de pagar-se (o almenys per
ara estan en suspens) els cupons del
Els senyors Carner
i Domingo al Vendrell
Ahir estigueren ai Vendrell ets mi¬
nistres de ¡Finances i Agricultura per
Ahir el President de la Gene aütat va
anar a Reus on visità l'Exposició de
Prehistòria instal·lada al Centre de Lec¬
tura.
La Unió de Sindicats
Agrícoles de Catalunya
Catalunya empitjorarà remarcablement, car en trobar-se la Generalitat amb l'obli- ! L'Assemblea d'ahir
gació de sostenir serveis per als quals no tindrà les consignacions necessàries,
inevitablement haurà de crear nous gravàmens i aleshores tindrem que haurem
de pagar doble o triple. És una bona pensada per a que la gent simplista vegi en
la Generalitat una nova càrrega que vé a fer més difícil la vida econòmica de la
nostra terra.
Lamen'em intensament no compartiréis optimismes dels escriptors que esti
men molt de guanyat haver pogut obtenir el diàleg, és a dir, la presentació de
l'Estatut a les Corts. El nostre pessimisme, però, no és derrotista—ja ho hem dit
en diverses ocasions—sinó previsor. La supervivència d'elements que donaven un
to d'anticatalanitat a la Monarquia borbònica dintre de la República és un fet tan¬
gible i inevitable d'una gran importància que no cal menysprear si volem tenir
noció exacta de la realitat. Sóm ja massa grans per a somniar en que, tot d'una,
es canviarà el criteri hermètic i aferrissat dels que tenen el centralisme com a pre¬
misa bàsica. Fora igual si demanàvem que els rius tornessin llurs aigües munta*
nyes amunt. I el dictamen que ens han llançat al platet de l'almoina n'és una pro-
Va evident»
Marçal Trilla i Rostoll
Llegiu él
Diàiri de Mataró
Ahir al matí tingué lloc l'Assemblea
de la U. S. A. de C. al Teatre del Bosc,
de Barcelona. Hi assistiren els senyors
Pi i Sunyer i Serra i Moret en repre¬
sentació del Govern i de la Qeneralitat.
Foren presos acords d'importànda
per a la millor organització de l'Eco-
mia de Catalunya
A la nit el Consell directiu obsequià
amb un banquet el ministre d'Agricul¬
tura, per tal de fer-li conèixer les con¬
clusions aprovades en l'Assemblea. Hi
assistiren també els senyors Pi i Sunyer
i Serra i Moret.
Les eiecciotís presidencials
a Alemanya
Ha estat elegit Hindenbtirg
BERLÍN, lO.-^Les dades conegudes
h les 22.25 donen els següents resul¬
tants!
18964.110 vots són els cjue ha obtin¬
gut Hindenburg»
11177.080 vots Hitler.
Ajuntament de Màlaga, Sevilla, Carta¬
gena, etc. Si al costat d'aquests afegim
els dels Carrils andalusos, els Econò¬
mics, els Madrid Aragó, els F. C. Sant
Feliu de Guixols, els Transversal, els
Catalans i d'altres es comprendrà que
aquesta qüestió va prenent un caire la¬
mentable que cal delimitar ben aviat, si
que hom pensa en retornar la confian¬
ça necessària pel restabliment de les ac¬
tivitats bursàiils i econòmiques.
Es ben lamentable que moltes com¬
panyies 0 ajuntaments procedeixen sen¬
se cap altra explicació a suspendre el
pagament dels cupons. Entre les enti¬
tats i els particulars (o sigui els tenedors
dels títols) existeix un pacte sagrat, l'in¬
compliment del qual ha d'ésser aprovat
per una de les parts o del contrari apli •
car-hi les lleis vigents. En canvi, avui
veiem qne sense cap justificant, tothom
es veu en cor de sospendre el paga¬
ment del cupó i fins sembla que el ren-
3.672.226 vots Thaelmann.
Butlletins anul·lats 94.178 vots.
BERLÍN, 10.—El mariscal Hinden¬
burg és des d'ara tercer President al
Reich, per haver obtingut el 57 per 1CÛ
dels sufragis»
Té, efectivament, ara el Mariscal so¬
bre Hitler Una majoria superior al nom¬
bre de buílielins que mancava revisar.
dista no té dret a fer cap reclamació.
Cal esvair aquest procediment o del
contrari no hem de trigar molt temps a
sofrir-ne les més fatals conseqüències.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat, han mostrat diverses orienta¬
cions. L'Interior va passar de 64 a 62 i
finalment resta demanat a 63.5-: L'Exte¬
rior s'ha mantingut a 79 i els Amortit¬
zables de l'any 1927 nets han oscil·lat
entre 90 i 91 duros. Els Bons Or, millo¬
ren altra vegada fins a 229. En els rot¬
llos de valors municipals, hi ha soste¬
niment pels de Barcelona. Els de Màla¬
ga, davant la suspensió de pagament
del cupó, reculen de 70 a 59, si bé en
finalitzar la setmana es refan a 64, per
creure's que ben aviat s'obrirà el paga¬
ment del cupó. Els Ajuntaments de Se¬
villa 1920 baixen de 71 a 58 per motiu
idèntic als de Màlaga. En aquest Ajun¬
tament es dóna el cas que han estat as¬
senyalats els prgamenis dels cupons
dels emprèstits de l'Exposició i el de
l'any 1923 i en canvi no s'han anunciat
els de l'any 1920 i 21.
Visible desorientació dels valors car-
rilaires. En els valors industrials tro*
bem una millora de les CataUna Gas i
de les Energies. Én conjunt, aquest sec¬
tor resta ferm. De les accions al comp¬
tat, milloren les Telefòniques. Les ac¬
cions Miramar, que varen arribar a 75
duros han baixat fins a 70. Ela Tram¬
vies preferents coti z^n a 75.
En el sector a termini ies accions car-
rüaires s'han limitat a oscilar entre 54 i
56 duros els Nords. Els Alacants estan
més reposats als voltants de 37 duros.
Els Colonials segueixen el corrent i es
mouen en diverses alternatives entre
53 i 56. Les Aigües, segueixen concep¬
tuades com el millor paper de la Borsa
i máhtenen el prestigi al canvi de 160
duros, amb tendència optimista. Els Ex¬
plosius que s'han convertit en el valor
termòmetre de les Borses espanyoles
han perdut l'agilitat dels darrers temps.
Ei seu mercat està encalmat i per tant
les oscil·lacions, resten reduïdes entre
145 i 152 duros Poc negoci en Mines
del Rtf. Davallada constant de les Su¬
creres. Orientació que té un marcat ori¬
gen madrileny. Intent de millora de les
accions Ford. Bon nombre d'opera¬
cions en accions Catalunya entre 8)11
duros, motivat pel fet de que el conve¬
ni que tenen presentat ha merescut la
aprovació del número de creditors que
la llei senyala. Finalment els Petroleis
ban millorat fins a 7 duros i les noiícies
que circulen per Borsa respecte aquest
valor són força optimistes. En resum,
la Borsa que tota la setmana va mostrar
una gran feblesa s'ha refet cn les darre¬
res sessions. Cal veure si dins aquests
dies de pau i tranquil litat parlamentà*
ria podrà mantenir el seu optimisme.
Tàcit
(Prohibida la reproducció).
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RETPARACIO DE MOTOS I CICLES
ORAN SrOCK EN PECES DE RECANVI,
TALLERS MECÀNICS
B. CATALÀ
Lepanío, 45 al 49 Telèfon 346 agencia exclusiva
NEUMATICS «KELLY» - O: IS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
Dr. R. Perpinyà Oculista
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AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DB PARIS
MATARÓ " BARCELONA
Sant Agustí, 56 Provença, 185, l.er, S.'-entre Aribau i Unlversiiat





CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Matí, a les 8: Futbol. Penya M. Gar¬
cia, de l'Iluro, 5 - Penya Esport, 0 (pri¬
mers equips).
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les 10: Futbol. Penya Puèrto-
las, de Badalona, 1 • Penya Valls, 4 (pri¬
mers equips). Fou disputada una boni¬
ca copa, el donant de la qual és l'en¬
tusiasta esporFu Enric Sallés, propietari
del Bar Europa. Ja ^n publicarem res¬
senya.
Tarda, à les 4: Futbol. Martinenc, 2 -
(selecció) - Amateur lluro, 3.
CAMP DEL LAIETÀ
Matí, a les 10: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya, lluro, 12 - Laietà, 18
(segons equips).
Equips: lluro, — Nogueras, Roldós,
Bonet (4), Duch (4), Raimí (2) i Samper
(2). Laietà. — Laporta (1), Fort, Ingles
(10), Fèlix i Vallart (7).
A les 11: lluro, 32 - Laietà, 38 (pri¬
mers equips).
Equips: lluro.—O. Canal, Ginesta (1),
Cordón (12), Costa (8) i Raimí (11).
Laietà. — Pla (4), Martínez (2), Muscat
(20), Alarcón i Guix (12).
CAMP DEL RIPOLLET
Tarda, a les 4: Futbol. Torneig Copa
Llevant (1.® jornada), lluro, 1 - Ripo¬
llet, 4 (primers equips).
CAMP DE L'U. E. CALELLA
Matí, a les 11: Futbol. U. E. Mataro-
nina, 3 - U. E Calella, 2 (primers on-
zès). Aquest partit fou de desgreuge a
l'onzè mataroní pels incidents ocorre¬
guts el diumenge passat.
CAMP DEL SANTPOLENC
Tarda, a les 3'45: Futbol. U. E. Mata-
ronina (selecció), 2 -Sanlpolenc (pri¬
mer Onzè), 3.
CAMP DE L'ARBÚCIES ^
Tarda, a les 3'45: U. E. Mataronina, 0




a la I.a categoria
1." jornada — 10 d'abril de 1932
Resultats
Sans, 2 — Martinenc, 1
Palafrugell, 2 — Horta, 1
Samboià, 6 — Vilafranca, 1
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Torneig Copa Llevant
1.® jornada — 10 d'abril dé 1932
Resultats
St. Andreu, 3 — Granollers, 0
Girona, 2 — Badalona, 2














. 1 1 0 0 3 0 2
. 1 1 0 0 4 1 2
. 1 0 1 0 2 2 1
. 1 0 1 0 2 2 1
1 0 0 1 1 4 0
. 1 0 0 1 0 3 0
. 0 0 0 0 0 0 0
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
1.® divisió — 10 d'abril de 1932
Resultats
Laietà, 38 — lluro, 32
Barcelona, 32 — Badalona, 13
Classifícació
Samboià... 1 1 0 0 6 1 2
Sans .... 1 1 0 0 2 1 S
Palafrugell ..1 1 0 0 2 1 2
Catalunya . . 1 0 1 0 .5 5 1












lluro, 1 - Ripollet, 4
Aquest partit, que fou ben jugat per
ambdós equips, es decidí a favor del
Ripollet perquè els seus davanters fo¬
ren més eficaços xutant a gol.
El primer temps acabà amb 3 a 1, es¬
sent entrats els gols del Ripollet per
Borràs 2 i Marzo 1 i el de l'Iluro per
Mestres. Després del descans. Borràs
assolí el quart gol pel Ripollet.
Arbitrà Pequera i els equips es for¬
maren així:
lluro: Iñesta, Mas, Valls, Fauria, So¬
ler, Llopis, Torrent, Mestres, Garcia,
Canet i Goiburu.
Ripollet: Espanyol, Campanà, Ma-
ranges, Simón, Sans, Mateu, Marzo, No¬
vell, Casas, Borràs i Morató.—F. O.
—Tindreu un galliner sà i pollastres
foris, si doneu PINSO LOPEZ a l'avi¬
ram. Dipòsií: Martí Hté, Riera, 39 i
Pujol, 1.
Camp de Tlluro
Martinenc (selecció), - 2 A. lluro, 3
Un encontre bastant interessant. La
primera part favorable als forasters i la
segona als locals. El resultat fou just
per mostrar l'equip de i'üuro una mo¬
dalitat de joc de més qualitat, i sobre¬
tot ño feren gala del joc massa fort que
principalment al segon temps empraren
els del Martinenc.
A la primera part ei Martinenc obtin¬
gué els seus dos gols, obra de l'extrem
dret el primer d'un xut explèndid, i el
segon en centrar l'extrern esquerre i fa¬
llar Masvidal, amb la col·laboració del
defensa Toll. L'Iluro en marcà un en
una bona jugada del davanter centre.
La segona part fou de superioritat de
l'Iluro que marcà dos gols per mitjà de
Moiell i Euras.
Arbitrà regularment Laguia I els on-
zès eren formats pels jugadors que se¬
gueixen:
Martinenc: Martí, Herrero, Pon», Bar¬
tomeu, Penalba, Ruiz I, Pascual, Nene
1, Ruiz li, Parera i Marcelí. Sobressorií-
ren els extrems i defenses.
1 uro: Masvidal, foll, Garcia, Roig,
Vilanova, Trunas, Laguia, Gregori,
Campos, Morell i Euras. D'aquests res¬
saltaren Morelt, Garcia, Gregori i La¬





Laietà . . .
Patrie . . .
Barcelona .




J. g. E, P. F. C. P.
14 13 0 1 313 224 26
13 10 1 2 274 205 21
13 9 0 4 348 255 18
13 8 0 5 310 225 16
14509 361 358 10
12 4 1 7 224 240 9
13 2 0 11 180 323 4
13 1 0 13 163 291 2
B. C. Mataró
El «B. C. Mataró» ens assabenta que
des d'avui ha traslladat el seu local so¬
cial al Saló de billars «Tivoli», del se¬
nyor F. Parera, on fou fundat aquest
club.
Ensems fa una crida a tots els afec¬
cionats locals de tan noble esport que
dintre pocs dies farà l'inauguració de
un billar de gran matx, construït ex¬
pressament per la coneguda Casa So¬
ler, de Barcelona, i que el que s'apunti
soci abans de la data d'inauguració, tin¬
drà les mateixes garanties consignades
als socis que ho són des de la fundació.
Els que s'inscriguin després d'aquesta
propera inauguració deuran satisfer un
anticip estipulat.
Solament els socis podran jugar al
billar de matx, i aquests en jugar al de
mig matx percebran un descompte de
un 30 per 100 del què regeix.
Eís que desitgin apuntar se poden
passar cada dia de' set a vuit del vespre
al «TívoH» on se li facilitaran tota clas¬
se de detalls i garanties.
Natació
Centre Natació Mataró
Ei Centre Natació Mataró acordà en
la última reunió extraordinària establir
la quota de 5 pessetes d'entrada durant
els mesos de maig a setembre, inclu¬
sius. Per tant és precís que tothom que
vulgui formar part d'aquest Centre ho
faci quant més prompte millor, puix a
més d'estalviar-se aquestes pessetes, ar¬
ribarà.a temps d'incriure's en els dife¬
rents equips que s'orgsni zen per a
prendre part en els torneigs projectats
per a la pròxima temporada.
Toies les senyores prefereixen




per posseir la més variada col·lec¬
ció i els models més originals i
parisencs.
Totes les formes, tots els colors i
tots els preus.
^^Baiico UrqiiUo CaialAn''
Niiílil: Pilli, U-Barcilran [apüal: 2LBS0.000 ipaitai de CuriDs, DIS-TbííIsb ISttg
Direccions telegráfica 1 Telefónicas CATURQUIJO s Magatzems a la Bareelonela- Barcelona
AQENC1Ë5 i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manrest,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Felia de Gnixols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró ! Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Casa Central Capital
«Banco Urqal)o» ..... Madrid .
«Banco Urqalfo Catalán» . . . Barcelona
«Banco Urqnifo Vascongado» . . Bilbao .
«Banco Urquifo de Onlpúzcoa» . San Sebastián
«Banco del Oeste de España» . . Salamanca .
«Banco Mt'nero Indastrial de Astúriss» Gijón .
«Banco Mercantil de Tarragona» . Tarragona .
«BancoUrqqiJo deGaipúzcoa-Biarriíz» Biarritz (França)
les quals tenen bon nombre deSucursals I









Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya i en lesmés Importants del luói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Ssrrer da Franaesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 306
Igaal que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 I de 15 a 17 bores i—: Dissabtes de 9 a 1
La T- S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Senyals horàries^
Primera informació de canvis de va¬
lors. Tancament del Borsí del malL
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—12'30: Concert de sobretaula pel
Quintet de Radio-Associaeió alternant
amb una selecció de música en discos.
Informació d'espectacles barcelonins.
-14'00: Hora exacta. Segona informa¬
ció de valors. Canvis de tanca del Bor¬
sí del matí. Música.—14'15: Deu minuts
de radiobeneficència.—14'25: Quintet.
14'30: Fi de l'emissió.—17'00: Obertura,
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Canvis de tanca de
la Borsa oficial. — 17'05: Curs de Gra¬
màtica Catalana. — 17'15: Música va¬
riada en discos—18"00: Hora exacta.
Emissió de «Caritat» pàgina bisetmanal.
Continuació de la música en discos.—
18'45: Un quart d'hora diari dedicat als
infants. —19'00: Fi de l'emissió.—20'00:
Emissió de nit. Obertura. Senyals ho¬
ràries. Segona informació de valors i
moneda.—20'10; Concert per l'orques¬
tra de Radio-Associació.—20'45: Músi¬
ca en discos.—21'09: Reportatge a càr¬
rec de J. Navarro Costabella. Canvis
de darrera hora de cafè, etc. — 21'15:
Continuació del concert.—22'00: Hora
exacfg. Música. — 22'30: Retransmissió
de balls moderns per l'orquestrina de
Casa Llibre.—23 00: Fi de l'emissió.
Nova secció d'escacs radiada
La Federació Catalana d'Escacs, ra¬
diarà- ioís els dilluns a les 22'40 una
secció d'escacs, amb informació dels
clubs federats, radiació de problemes,
explicació de partides i tot el que pugui
ésser d'interès pels escaquistes cata¬
lans.
A més s'organilzíran periòdicament
interessants concursos entre els aficio¬
nats a aquest interessant joc.
L'emissora encarregada d'aquesta
secció que portarà a terme la Federació
Catalana d'Escacs amb carácter oficial,
serà l'E. A. J. 15 Rad'o Associació, i to¬
tes les explicacions és faran en català.
*Mirador» a Radio Associació
Des del proper dia 13, tots els dime¬
cres a dos quarts de deu del vespre, la
emissora E. A. J. 15 Radio Associació,
radiarà «Hora Mirador» a càrrec de co¬
negudes personalitats polítiques i lite¬
ràries de Catalunya. En les nostres
properes edicions donarem compte de
aquesta inter, ssantíssima secció que se¬
rà escoltada arreu de Catalunya amb
un interès extraordinari per la vàlua de
llurs col laboradors i la varietat de la
matçixa.
El segon Concurs Infantil
de Radio Associació
Estan en plena activitat els treballs
per a l'organiízació del grandiós festi¬
val que tindrà lloc a Olimpia a darrers
del corrent mes i en el qae hi prendran
part interessanlíssimes atraccions.
Així mateii el Jurat que ha d'otorgar
els premis de mèrit d'aquest Concurs
Êstà seleccionant els treballs enviats.
Podem ja avançar que la llista com»
plerta dels treballs enviats així com el
nom dels concursants i número que els
correspon, seran publicats en el prò¬
xim número del setmanari «La Radio»




Per tal de prestar atenció a les crei¬
xents activitats que pesen damunt d'ell,
el pnblicista Octavi Salter des del dia
11 deixà de donar a Radio Associació
el reportatge microfònic que tants elo¬
gis li ha valgut contínuament. Per a
substituir al senyor Octavi Saltor ha es¬
tat designat el periodista J. Navarro
Costabella.
*La Radio»
El dissabte passat es p :sà a la venda
el número 7 del setmanari «La Radio»
que conté informacions interessaniíssi-
mes pels radio oients, plenes d'un hu¬
morisme refinat, així com també el pro¬
grama complet de les principals emis¬
sores d'Europa. El preu de la «Radio»
és el de 15 cèntims.
—Aconseguirà avançar la posfa de
les gallines donant-les-hi PINSO LO¬
PEZ, aliment orgànic per excel·lència.
Dipòsit: Marti Fité, Riera, 39 i Pujol, 1.
Uíiión Radio Barcelona EAJl.
349 m, 20 kw., 839 kiloc.
Programa per a demà
7'30 a 8'00: Primera edició de «La
Palabra».—8'00: Sessió de Cultura físi¬
ca.—8'15 a 8'45: Segona edició de «La
Palabra».
11'00: Campanades. Comunicat dd
Servei meteorològic.—IS'OO: Sessió de
música lleugera, en discos. — 13'30;
Concert pel Sextet de Radio Barcelons.
14'00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematográ¬
fica i cartellera. — 14 20: Continuació
del concert.—14'50: Borsa del Treball
de E A J 1.—15'00: Sessió radiobenèB-
ca.—16 00: Fi de l'emissió.—19 00: Con¬
cert pe! Tercet.—1930: Cotitzacions de
monedes. Sessió femenina.—20*00; Pro¬
grama del radioient. Notícies de Prem¬
sa.—21'00: Campanades horàries de la
Catedral, Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons. Viatge ra¬
diofònic per Europa.— 21'30: Orques¬
tra de Radio Barcelona. — 22'30: Con¬
cert coral a càrrec*del cor La Violeta de
Clavé. — 23'30: Audició de discos.
24'00: Fi de l'emissió^
Platejat, Bronzejat i Niqueíat







del Banc de Catalunya
Aquesta Associació fa avinent a tots
els interessats que és convenient signin
el Conveni, a fi de que el mateix vagi
reforçat amb el major nombre possible
d'adhesions. Per tant, prega a tots els
creditors que passin de 6 a 8 de la tar¬
da, per la Notaria del senyor Molina,
carrer de Fermí Oalan, 431, o bé de 5
a 7 per la del senyor López, Rambla de
Mendizábal, 6, proveïts de la correspo-
jient cèdula personal, abans del dijous,
dia 14.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
p. Solà Sala, Fermí Oalan, 250.
noticies
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 11 d'abril de 1Q32
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 760'5—761*4
Temperatura: 14'—16'
AU. reduïda: 759 09—759*74






Notícies de darrera hora







Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 d'abril
de 1932:
Un cicló situat a la costa de Noruega
dóna lloc a mal temps amb forts tem¬
porals de pluja i vent a gran part de
l'occident d'Europa, des del Cantàbric
i França fins a Escandinàvia i Alema¬
nya La màxima violència del vent té
lloc a les costes atlàntiques de les Illes
Britàniques on la mar és grossa.
A la Península Ibèrica, el temps és
bo pel centre i sud; en canvi per Cata¬
lunya i Cantàbria hi ha molts núvols i
algunes boires.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per alguns llocs de Lleida i interior
de Tarragona està el cel serè o mig nú
vol; en canvi per tota la resla del país
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istat del cel: CT -
ft tat de la mar: 1 —
TT
lona, senyor Moles, ha complimentat al
ministre d'Hisenda.
L'alcalde de Mataró al Qovem civil
Aquest migdia ha estat al Qovern ci¬
vil l'alcalde de Mataró, acompanyat
d'una comissió d'obrers de teixits de
punt.
Han estat també al Qovern civil, el
cònsol de l'Argentina i el comandant
; del vaixell «Chaco» ancorat al port, els




I Aquest matí ha circulai per Barcelo-
I na el rumor de que la policia havia de-
j tingut al comunista Ramon Casanelles.
I El rumor ha estat desmentit i segons
I informes de la policia Casanelles no és
I a Barcelona.
! Arribada d'avionetes
1 Procedents de Logronyo han arribat
I al Prat, varis avions militars.
\ Detenció
I En el moment que comprava passat¬
ge per a Montevideo, la policia ha de-Les temperatures mínimes registra
des avui, han tingut lloc a l'Estangento | tingut al comerciant de Saragossa Lucià
i Capdella amb un grau sota zero i zero i Mateo, reclamat pel jutjat per aixeca-
L ebüervador: A. M. N.
Ahir al mail tingué lloc al Cinema
Modern, un míting d'obrers en atur
forçós organitzat per la C. N. T. i la
A. I. T.
Alguns oradors remarcaren que el
nombre de parats no és fan gran com
es diu i això motivà diàlegs entre els
que sostenien diferents punts de vista.
S'aprovaren unes conclusions en les
quals es demanava que l'Estat aboni als
obrers sense feina el 80 per 100 del
jornal, que l'AjunIament o l'Estat esta
bleixin cuines per a donar-los menjar
0 en cas de no poder ésser així que
se'ls lliuri uns bons de pa, oli, carn i
caibó. També es parlà de no pagar el
lloguer els obrers que treballin tres dies
a la setmana o gens.
Acabat el míting, un grup dels assis
tents va anar a ia Casa de la Ciutat a
presentar les conclusions a l'Alcalde.
Els que quedaren a baix impediren,
mentre s'esperaven, que passés el Tram¬
via d'Argentona i mogueren algun aida
rull, fins que un dels comissionats, en
baixar de veure la primera autoritat
municipal, els acosellà que es dissol¬
guessin, com aixf ho van fer.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials di «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 pies.
Ha estat detingut Pere Gutiérrez Ma¬
nuel, de 38 anys, natural de Quintanilla
(Valladolid), sense domicili ni docu-
hients. S'ha pogut comprovar que es
íeia passar per Antoni Delgado More¬
no» de 29 anys, natural de Valladolid.
També ha dit que era de França; fou
detingut per indocumentat. Va molt ben
vestit, però descalç. Preguntat antece¬
dents a la Quefatura Superior de poll-
graus respectivament.
Cabdal del Segre a Camarassa, 39
metres cúbics per segon.
Cabdal del Noguera a Tremp, 35 me¬
tres per regon.
L'aniversari de la República
El governador civil de la província
de Barcelona ha dit als periodistes que, f
per commemorar el primer aniversari I
de la proclamació de la República, es -
celebrarà el dia 14 al matí, una gran ]
parada militar al parc de la Ciutadella, !
mentre duri aquesta, vàries esquadretes |
amb més de 50 avionetes, maniobraran ^
sobre la ciutat. |
A la tarda, a l'aeròdrom del Prat, els j
avions militars realitzaran varis exercí* <
cis tàctics i pràctics de bombeig.
El governador visita |
al senyor Carner I
Aquest matí el governador de .Barce-
cia de Barcelona aquesta ha dit que j
feia alguns dies que es presentà allí de- |
nunciant que a la porta de l'Exposició li !
fou robada la cartera. A més digué que
l'havien ferit del braç esquerre de pro- |
nòstic lleu. Sembla que es tracta d'al- ^
gun misteri, doncs no vol declarar res
de la seva situació. Ha quedat detingut
fins que s'aclareixi aquest misteri.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Juli, p., Víctor,
tor, mr. i Susanna, vg.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a Santa Maria (altar
major), en sufragi de Cristina i Leonor
Sabater i difunts d'Antoni Vives (a C. s.)
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagl; a les 7, meditació; a dos
quarts de 9, continuació de la novena a
les ànimes; a les 9, missa conventual
cantada; vespre, a un quart de 8, rosa¬
ri, visita al Santíssim i devot obsequi a
les Santes.
Demà, a les 8, missa dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (IV).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a les 7, continuació de la novetia a
Sant Josep Oriol, Corona Josefina, Es¬
tació i Regina Ccéli.
Demà, a dos quarts de 9, devot exer»
cici dels Tretze dimarts de Sant Antoni
de Pàdua (IX).
ment de béns.
Per la policia li ha estat trobada una
important suma. En el moment d'efec-
tuar-se la detenció acompanyaven a
Lucià Mateo la seva esposa i una fillf.
Comunista detingut
Ha estat detingut per la policia en el
seu domicili, el conegut comunista Emi¬




Les eleccions per a la Presidència
del Reich - Els últims resultats
BERLIN, 11. — La Oficina electoral
ha facilitat a la matinada d'avui els re¬
sultats electorals provisionals de la jor¬
nada electoral d'ahir per a la segona
volta de l'escrutini de l'elecció de Pre¬
sident dei Reich.
Les dades rebudes acusen sobre un
total de 36.491.694 votants els següents
resultats:
Hindenburg: 19.359.642 vots o sia el
52,01 per cent.
Hitler: 13.417.460 vots o sia el 36,08
per cent.
Thaelmann: 3.706.388 vots o sia el
10,01 per cent.
Hi ha uns 80.000 vols que no són và¬
lids.
S'ha observat que igualment que el
13 de març, ha estat en les regions
orientals on Hindenburg ha tingut
menys vots. En general l'abstenció ha
estat en perjudici d'Hindenburg que ha
tingut menys proporció que en la pri¬
mera volta. Hitler, pel contrari, ha mi¬
llorat lleugerament el número d'escru¬
tinis oblíngut.
BERLÍN, 11. — Comparats els resul¬
tats de les eleccions d'ahir amb les del
13 de març, resulta que hi ha hagut una
disminució en el número de votants de
1.397.932.
Amb arranjament al resultat d'amb¬
dós escrutinis, Hindenburg ha guanyat
708.912 vots; Hitler ha guanyat 2.078.175
vots i el comunista Thaelmann ha per¬
dut 1.27Ô.809 vots.
S'ha observat que igualment que en
les eleccions del 13 de març els npZis
han obtingut majoria en les circums¬
cripcions de Pomerania, Turingit, Ha-
novef de l'Est, Siewig Ho'steín, Chem-
f nltó i SWíckau, o sia en 6 circútnsérip-
cions de les 35 en què es divideix el
Reich.
En canvi l'èxit major d'Hindenburg
ha estat en les zones de Colònia, Aquis-
gran, Alta Baviera i Suavía.
En general la Premsa es mostra sò¬
bria en els seus comentaris. La major
votació que ha obtingut Hitler es dèu
en gran part als conservadors que en
les eleccions anteriors donaren al seu
candidat Duesterberg uns 2.550.000
vots.
Encara que ei triomf d'Hindenburg
es dóna per descomptat, no dóna lloc a
grans manifestacions d'alegria en els
comentaris de Premsa, s'observa que
els blocs governamentals en celebrar el
triomf d'Hindenburg, no amaguen la
força d'Hitler ja que com partit consti¬
tueix avui la fracció més forta i unida
per una major disciplina.
EI rapte del fill de Lindbergh. - Els
raptors cobren els 50.000 dòlars 1
desapareixen
NOVA YORK, 11. — Segueix en el
major de^s misteris l'estat de les nego¬
ciacions entre el coronel Lindbergh i
els raptadors de! seu fill per a la devo¬
lució del nen.
Segons ha explicat el cap de policia
de Nova Jersey, Lindbergh ha pagat la
suma de 50.000 dòlars als raptadors els
quals han d'indicar-li on es troba el seu
fill, però la veritat és que aquest no ha
estat trobat en el lloc convingut i en
canvi els raptadors han desaparegut
sense deixar rastre.
Posteriorment s'ha sabut que els rap¬
tadors abans de retornar el noi han de¬
manat canviar el rescat pagat en bitllets
de banc per un rescat pagat en forma
que no deixi cap rastre a la policia.
Entre tant l'empresa del «Daily
Ntwá» de N.>va York i el^ seus asso¬
ciats de Xicago i Detroit han ofert una
recompensa de cinquanta mil dòlars t
qui faci una informació en els esmen¬
tats diaris de manera que obligui als
raptadors a retornar el noi abans del 10
de maig.
LONDRES, 11. — Un diari d'aquesta
capital diu saber que ha estat diposita¬
da en un banc de Londres la suma de
cinquanta mil dòlars per a pagar el res¬
cat exigit pels raptadors del fill de Lind¬
bergh.
Afegeix que un emissari dels rapta¬
dors arribarà a bord de l'<Aquitania»
per a tenir una entrevista amb el dele¬
gat del cap de la policia de l'Estat de
Nova Jersey que des de fa uns dies es
troba a Anglaterra i que es diu major
Schoeffel. No es concedeix gran crèdit
a aquesta informació.
NOVA YORK, 11.—L'opinió es mos¬
tra preocupada com en els primers dies
del succés, per les circumstàncies que
rodegen tot l'assumpte del rapte del nen
Lindberg.
Com és sabut el coronel pagà ja la
quantitat exigida pels raptadors, però
aquests han desaparegut sense deixar
rastre i no han trobat el noi.
Avui i amb l'autorització de Lind¬
bergh, tota la premsa publica la nume-
ráció dels Ditllets de banc que s'entre-
garen als raptadors per a pagar l'in-
demnitz ció exigida, confiant-se que
així es trobarà rastre dels malfactors





Primer premi, 120.Û0Ô pessetes, nú-
I mero S.772. Madrid, Barcelona, Sara
Segon premi, 65.000 pessetes, núme¬
ro 13.942, Barcelona, València, Sevilla.
Tercer premi, 25.000 pessetes, núme¬
ro 11.869, Madrid, Vallecas, Màlaga.
Quart premi, 10.000 pessetes, núme¬
ro 20.984, Madrid, Les Palmes, Vélez.
Premiats amb 2 000 pessetes: 18.510,
4.092, 27.049, 13.225, 9.765, 13.200,
35.554, 15.983, 7.201, 31.900.
Presentació de cartes credencials
Aquest migdia ha presentat al Presi¬
dent de la República les cartes creden¬
cials el nou ambaixador de Bèlgica.
Després de la cerimònia l'Ebert ha
anat a complimentar el ministre d'Es¬
tat.
Notes de Presidència
El cap del Govern després de des¬
patxar en el ministeri de la Guerra amb
el subsecretari i amb algun cap, ha anat
a Palau per a sotmetre a la firma del
President de la República varis decrets.
Petards a Granada
Aquesta nit han explotat a Granada
varis petards.
El Governador ha ordenat la clausu¬
ra de varis centres extremistes.
Els paletes i fusters s'han declarat en
vaga.
Segons notícies de Governació no ha
estat alterada la normalitat.
Els aldarulls estudiantils
Els alumnes de l'escola d'Odontolo¬
gia han continuat la vaga. El motiu de
aquesta és el funcionament a València
d'una escola lliure d'Odontoiogia la
qual expendeix tota classe de títols pro¬
fessionals.
Avui els alumnes per exterioritzar el
seu descontent han agafat els mobles
de les aules, els han llençat al carrer de
l'escola, n'han fet un munt i hi han
calat foc.
Incendi de la tribuna presidencial
Al Passeig de la Castellana havia es¬
tat aixecada una tribuna per a presen¬
ciar el President de la República i els
ministres ia parada commemorativa de
la proclamació de la República.
Aquesta nit un automòbil s'ha parat
al seu davant i els seus ocupants des¬
prés de ruixar-la amb benzina i han ca¬
lat foc. Per estar construïda principal¬
ment amb ferro, eijs desperfectes cau¬
sats tenen poca importància, ja que pu¬
gen tan so's a 125 pessetes.
La policia té ei número dei coixe que
utilitzaren els incendiaris.
Secció financiera
CoHtzteions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vailmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRANaeRES
francs frta. ..... 5215
Belgues or. .... . 185*10
L·llurei est * »... t 49 95
àtlres. ...... . 68 05
francs suïssos .... 257 40
Dòlars ....... 13'22
Pesos argentins. . . . 3'40




Amortitzable3. , * . 00 00




Cd Oiiiil ...... 65 85
Expcssius. . . . . . 152*50
Pe ro is ...... 7*00
Rio de la Plata. . . . . 19'25
Sucrera ord. . . . . . 40*00
Ford....... 16400
Montserrat .....
ñu 1er . ..... 79*25
Duro-Fclguera. . . . . 64'CO
imfreaita Miiifryiu -
4 DIARI DE MATARÓ
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Carrer Fermí Galan, 3í6 - MATARÓ — Telèfon 205 ♦
Construcció i reparació
de màquines per a
gèneres de punt
OFERTES: 1 talcr Stand. MAXIM 240 agulle? 5 ^,'2 puigs. — 50 íalers rodons TERROT mallo^a gran n.° 26 fi i 27 gros llis, felpa i llistat 4 colors. — 1 Bancada Bateria Anglesa 4 talèrs 16 polsades
de 20 i 40 pues. — 1 màquina oVerlock. — 1 premsa aprest a motor. — 1 motor elèctric 1 HP. — 1 premsa a ma. — 1 màquina de perxar. 1n.° 26 felpa. — Bobines alemanyes de
quina brodar automàtica. — 1 Trícott. Seiffert llistat vertical-horitzontal. — 1 màquina Comely. — 1 màquina cosir i tallar>Unió Especial». — Remalloses.
DEMANDES: Telers Standards Schubert o Qnauck 2 3, 3 1/4. — Id. id. id. punys d 4, 4 1/4 i 41/2 polsades. — 1 Taler circular TERROT 32 polsades n.° 26 fi mallosa gran. — 1 Máquina Trico¬
tosa n.° 10 o 12 en 55 o 65 cms. —• SCOTT & WILLIAMS, Merrows, Tricpttoses 12 x SO a motor. — 1 Hidro extractor.
Quan TÍn^ui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostras
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.




Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nçns, Camiseria, Confeccions,
Qèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics,. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
Mercès al Callicida Famós ja no patei¬
xo dels peus.—En 1res dies cura i extir¬
pa Íotí classe d ulls de poll i durícies.
Es ven .en líquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu
Blanca^ i ^Farmàcia Sant Josep*
i
Llogo garage
per a coíxs 0 camió. Preu: 30 ptes. al
mes. Informaran a l'Administració del
Diari.
innii JiJUKBa
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
e A R e R o N A
curen el dolor
Tos, bronquitis, reums, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virginia
Venda en farmàcies
Dipòsits a Ma'aró: Farmàcia La Creu




Q mando anfaro m*
M* prup^a eaia.Uta^
W pTObioa da M»»
diadoa.
TELEFUNKEN 340 W. L
El más modarno recapior con allavot
I VU la S con sInIoolsaefdA
?üO-20C'iJ mil. raguiaaci ccn ^ iono». «niona da
rad. contades de pietino. inteffupioí i«rfno • auiomiUco para
caso* da sabraleniión. AlUvoi d)rnc.T.aunato d« pa.-ea% «
aoaoridad an caic de abanlslari* linamania acabad^
Paea corrtanta *
Sata recopfor rapr»*e.nta wo giganieico etTuerzo dai ctiarpo rdcnleo da iCLCrUNIfCN.
eoft ê%i* «altos recunos Ifna.-.ctaro» a industriaias Ka avaado al Mior rocapior para
wa una demostración gratuita a nuestros agentes autorizados
STi ÍBÍBÍÍEEn
Agent oficial: JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Centre lundico - Bdinlnistratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PÚBLIQUES
PAQá.MENT DE QUOTES MILITARS 1 EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
ll ÏÍS ilfi i!i Pipt 1 Es ven aparell de radio
matrícula 33 833, de 2 V2 HP, perfecte
estat. Si interessa es pot provar. Preu,
450 pteí.
Raó: Sant Joan, 4, pis.
Superette, marca Radio Corporation of
América, 8 vàlvules.
Raó: Administració del Diari.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Caaa dedicada a les0
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure â"¿e iiS - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pe! seu bon funcionament
— ! conservació. —




Lloguer de màquines dé 10 a 30 píes, al hies
La casa que compta amb mès
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
ïuta garantiai.
SERVEI A DOMICILI
COPIES a màquina d'escriure
ciicàrrecs
Rapidesà i pulcritut en tots els treballs
LLIBRERIA ÀBADAL
